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TEMPERATUR OG SALTHOLDIGHET LANGS NORSKEKYSTEN I 2. KVARTAL 1974 
[Ten~perature and salinity along the Norwegian coast in 2 quarter of 19741 
Av 
FINN KJCLSTRUP-OLSEN 
Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt 
Observasjonene er tatt med sjøtermografer i 4 m verdier. Søylediagrammet viser avvik fra nonnal- 
dyp av rutefartøyene «Finnmarken», «Lofoten» og året 1936-1970. [The coloumn diagram shows the 
«Rogaland». Verdiene i tabellen bygger på ca. 10 temperature and salinity anomaly compared with 
- - 
observasjoner pr. måned og er aritmetiske middel- the mean year 1936-1970.1 
10 dagers middeltemperatur og månedsmiddel for saltholdighet langs Norskekysten i 2. kvartal 1974. [l0 days mean temperature 
and mothly ineans of salinity along the Norwegian coast in 2 quarter of 1974.1 
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Ferder . . . . . . . .  
Torungen . . . . .  
Lindesnes . . . . .  
Jzren ........ 
Sletta . . . . . . . .  
Korsfjorden . . .  
Sognesjøen .... 
Stad . . . . . . . . .  
Breisundet . . . .  
Hustadvika . . .  
Smøla . . . . . . . .  
Kjeungskjær ... 
Folla . . . . . . . . .  
Ylvingen ...... 
Hestmaiin~y . . 
Vestfjorden ... 
Andfjorden . . . .  
Vågsfjorden. . . .  
Malangen ..... 
Lopphavet. . . . .  
Revsbotn ..... 
Nordkyn ...... 
Vardø ........ 
Varangerfj. . . .  
